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MORIO Matsunaga (klrl) bertukar-tukar dokumen MoU dengan Mohd. Fauzl
Rahman (kanan) sambll disaksikan Mohamed Khaled Nordin (tengah) dan Mohd .. , _
All Hassan di UPM 5erdang. Kuala Lumpur. semalam. -
KUALALUMPUR21Feb.- Universiti
Putra Malaysia(UPM) dan Institut
TeknologiKyushu,Jepun (Kyutech)
bakal menubuhkanKampusSuper
Satelit Malaysia di universiti ma-
sing-masingmelaluisatumemoran-
dumpersefahaman(MoU)yangdi-
tandatanganihariini.
Naib CanselorUPM, Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlanberkata,
penubuhankampus tersebutme-
rupakanperluasankerjasamantara
kedua-dua universiti itu dalam
programpertukaranbidangpendi-
dikan danpenyelidikanyangtelah
terjalinsejaktahun1994.
Sebagai kemuncak kerjasama
melaluikampustersebut,katanya,
pelajardi kedua-duanegaraituber-
peluangmengambilprogramijazah
berkembardoktor falsafah (PhD)
yanghanyamemerlukansatukajian
tesisdihasilkan.
"UPM menjadipenerajuprogram
ijazahberkembarini bersamaKyu-
tech denganpelajarhanyamenga-
mbil masa empat tahun untuk
memperolehijazahitu.:'
"Denganinisiatifterbaharuini, ia
akan memberikan situasi me-
nang-menang antara kedua-dua
universiti terutamadalam bidang
penyelidikan,"katanya.
Beliauberkatademikiankepada
pemberitaselepasmenandatangani
MoUtersebutbersamaPresidenKyu-
tech,Dr.MorioMatsunagadi sini.
MenteriPengajianTinggi,Datuk
Seri MohamedKhaled Nordin dan
DutaBesarJepun ke Malaysia,H.E
Shigeru Nakamura menyaksikan
majlis menandatanganiMoU ber-
kenaan.
Yang turut hadir,pekan Fakulti
BioteknologidanSainsBiomolekul,
Prof.Dr.Mohd.All Hassan.
Fakulti. terbabit akan memba-
ngunkan usaha itu khusus dalam
pertukaranpelajar dan staf serta
kerjasamaprojekpenyelidikan,per-
}:ukaranpenerbitandanpembangu-
/ nanprofesional.
Sementaraitu, Morio Matsunaga
berkata,kemajuanMalaysiasebagai
penerajuutama dalam sektor pe-
ngajiantingginegaraASEANmem-
beri keyakinandalam usaha ker-
jasamaitu.
"Malaysiasangatbaik daripada
segipertumbuhanekonomi,sosial
danpolitikyangmenjadifaktorpe-
milihan negara untuk kerjasama
ini," katanya.
